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Judul	 : Gambaran pemanfaatan pelayanan kesehatan gigi 
   dan mulut di Poliklinik Gigi Rumah Sakit TK II 
   Iskandar Muda Banda Aceh.
Pemanfaatan pelayanan kesehatan pada dasarnya merupakan suatu keputusan bersama yang diambil antara pasien dengan pemberi
pelayanan kesehatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran pemanfaatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut
berdasarkan pengetahuan pasien dan sikap petugas kesehatan yang berkunjung di Poliklinik Gigi Rumah Sakit TK II Iskandar Muda
Banda Aceh. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif yakni mengumpulkan data untuk
mendeskripsikan gambaran pemanfaatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut berdasarkan pengetahuan pasien dan sikap petugas
kesehatan. Subjek penelitian sebanyak 75 orang. Berdasarkan hasil penelitian didapat bahwa dari 75 orang subjek penelitian
deskriptif gambaran pemanfaatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut berdasarkan pengetahuan pasien yaitu baik sebanyak 54,4%
dan kurang sebanyak 45,6% dan berdasarkan sikap petugas kesehatan yang pemanfaatannya baik sebanyak 59,5%, dan kurang
sebanyak 40,5%. Kesimpulan penelitian ini bahwa pemanfaatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut baik sebanyak 88,6%, diikuti
dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut kurang yakni sebanyak 11,4%.
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